












Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.ɉɪɨɲɟɞɲɢɣ XX ɜɟɤ ɧɚɪɹɞɭ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɜ ɠɢɡɧɢ
ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɦɨɥɧɢɟɧɨɫɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɭɪɢɡɦɚ ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɭɪɢɡɦ
ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɫɩɢɫɨɤ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɉɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɫɬɢɥɟɦɠɢɡɧɢɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɥɸɞɟɣɧɚ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟȿɝɨ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɦɢɪɨɜɨɦɦɚɫɲɬɚɛɟɫɬɚɥɨɞɥɹɜɫɟɯɮɚɤɬɨɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɬɭɪɢɡɦɞɟɬɫɤɢɣɬɭɪɢɡɦɬɭɪɢɫɬɫɤɚɹɨɬɪɚɫɥɶ
.Abstract.The past century, along with many phenomenal events in the world, demonstrated the almost 
explosive development of tourism. Today, tourism tops the list of most important socio-economic sectors of the 
world economy. It becomes a way of life for millions of people on our planet. Its beneficial effect on the
development of political, social, relations and international relations on a global scale became a fact.
Keywords: economics, tourism, children's tourism, the tourism industry.
ɉɨɩɪɨɝɧɨɡɭȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚɩɨɬɭɪɢɡɦɭɢɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɦɬɭɪɢɫɬɫɤɢɣɪɵɧɨɤɊɨɫɫɢɢɜɛɥɢɠɚɣɲɢɟ
 ɥɟɬ ©ɛɭɞɟɬ ɛɭɪɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɩɟɪɟɠɢɜɟɬ ɛɭɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ ɜɨɣɞɟɬ ɜ ɬɪɨɣɤɭ ɦɢɪɨɜɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɩɨ
ɨɛɴɟɦɚɦɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣɜɬɭɪɢɫɬɫɤɭɸɨɬɪɚɫɥɶª [1]ɍɊɨɫɫɢɢɟɫɬɶɜɫɟ ɬɨɱɬɨɜɛɥɢɠɚɣɲɢɟɞɟɫɹɬɶɥɟɬ
ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɭ ɬɭɪɢɫɬɨɜ – ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɚɫɨɬɚ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɟ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɄɪɨɦɟɬɨɝɨɜɜɟɞɟɧɢɟɢɧɫɬɢɬɭɬɚɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɭɩɪɨɳɟɧɢɟɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɜɜɟɞɟɧɢɟɩɨɥɢɬɢɤɢɜɚɥɸɬɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣɥɟɝɢɬɢɦɧɨɟɨɛɪɚɳɟɧɢɟɢɜɵɜɨɡɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɭɦɦ ɜɚɥɸɬɵ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɢ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɩɨɟɡɞɤɢ ɢɥɢ ɨɬɞɵɯɚ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɞɚɥɨ ɦɨɳɧɵɣ ɬɨɥɱɨɤ ɤ
ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɜɚɥɢ ɨɠɢɜɥɟɧɢɟ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ [4] ɫɨɡɞɚɥɢ ɬɵɫɹɱɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɞɟɫɹɬɤɢ ɬɵɫɹɱ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɩɨɬɨɤɨɜɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹɜɢɞɨɜɬɭɪɢɡɦɚɈɞɧɢɦɢɡɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɜɢɞɨɜ ɬɭɪɢɡɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɬɫɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɫɟɲɢɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɨɬɞɵɯɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸɡɞɨɪɨɜɶɹɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɪɟɛɟɧɤɚɪɚɡɭɦɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɢɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɒɤɨɥɶɧɢɤɢɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɟɜ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɛɵɫɬɪɟɟ ɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɡɪɟɥɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ
ɡɚɤɚɥɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɤ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ ɞɟɬɫɤɨɦ ɬɭɪɢɡɦɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɬɪɭɞɨɜɚɹ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɨɤɚɡɵɜɚɹ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚɢɧɚɟɟɫɜɹɡɢɫɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɨɣɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɞɟɬɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɜɢɬɢɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟɧɚɫɵɳɟɧɢɟɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɞɟɬɟɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ɍɭɪɢɡɦ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭ ɞɟɬɟɣ
ɜɵɫɨɤɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɬɞ ȼ ɞɟɬɫɤɨɦ ɬɭɪɢɡɦɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ ɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ
ɠɢɡɧɢɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>@
ɈɞɧɚɤɨɚɧɚɥɢɡɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɜɊɨɫɫɢɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜ
ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɜɵɫɨɤɨɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ >@ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɬɚɤɠɟ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɰɟɥɵɦ ɪɹɞɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤ



















ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜɵɫɨɤɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɬɪɚɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɞɥɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹȾɚɧɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɩɪɢɜɨɞɢɬɤɧɚɥɢɱɢɸɠɟɫɬɤɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɛɨɪɶɛɵɦɟɠɞɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɧɚ
ɪɵɧɤɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ Ɉɛɨɫɬɪɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɦɟɠɞɭ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɞɟɬɫɤɨɦ ɨɬɞɵɯɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɰɟɧɵ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɧɨ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɵɬɧɨɝɨ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɧɚɱɢɧɚɟɬɜɵɫɬɭɩɚɬɶɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɨɞɧɨɝɨɢɡɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɧɚɪɵɧɤɟɞɟɬɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɞɟɬɫɤɨɦ ɬɭɪɢɡɦɟ
ɜɫɬɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɢɫɤɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢɢɜɫɟɝɨɞɟɬɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɊɨɫɫɢɢɜɰɟɥɨɦ
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɭɪɢɡɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɭɩɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ
ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ©ɂɧɬɭɪɢɫɬª ©ɋɩɭɬɧɢɤª ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɧɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɚɤ ɜɴɟɡɞɧɨɣ ɬɚɤ ɢ ɜɵɟɡɞɧɨɣ ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ




ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɤɚɤ ɜɚɠɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɜɨɲɟɥ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ
ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɣɪɵɧɨɤȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɪɚɡɜɢɬɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ
ɩɪɚɜɨɜɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚ-ɯɢ-ɯɝɨɞɨɜɩɪɨɲɥɨɝɨɜɟɤɚɫɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɛɭɪɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ
ɪɟɚɝɢɪɭɸɳɟɝɨɧɚɫɩɪɨɫɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɯɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɬɭɪɢɡɦɡɚɯɥɟɫɬɧɭɥɨɫɬɢɯɢɣɧɨɟɢ
ɩɨɥɭɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ©ɬɟɧɟɜɨɟª ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ >@ Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɡɚ ɝɨɞɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ
ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɞɚɪɭ ɩɨɞɜɟɪɝɥɚɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɢɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨɇɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɡɤɨ ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ (ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨ-
ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɬɞ). Ɂɚɤɪɵɜɚɥɢɫɶ ɢ ɩɟɪɟɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɬɚɧɰɢɢ ɸɧɵɯ ɬɭɪɢɫɬɨɜɰɟɧɬɪɵ ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɤɪɭɠɤɢ ɢ
ɫɟɤɰɢɢɸɧɵɯ ɤɪɚɟɜɟɞɨɜ ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɨɜɸɧɵɯɷɤɨɥɨɝɨɜɢ ɬɞɊɟɡɤɨɩɨɞɨɪɨɠɚɥɢ ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɚɢ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɟ
ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɩɨɯɨɞɨɜ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɢɡɞɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ
ɬɭɪɢɡɦɭɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɨɩɢɫɚɧɢɣɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯɦɚɪɲɪɭɬɨɜɈɞɢɧɢɡɫɚɦɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɜɢɞɨɜ
ɬɭɪɢɡɦɚ – ɷɬɨ ɞɟɬɫɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɬ ɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ  ɞɨ  ɥɟɬ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɰɟɥɹɦɢ
ɉɨɞɚɧɧɵɦȽɨɫɤɨɦɫɬɚɬɚɊɎɜɝɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɊɨɫɫɢɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ    – ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ    – ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ    ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ɨɛɨɪɨɧɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ





ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ  ɩɨ  ɝɨɞ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɞɥɹ ɥɟɬɧɟɝɨɨɬɞɵɯɚɞɟɬɟɣ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶɧɚ ɫɞɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɚ ɱɢɫɥɨ
ɞɟɬɟɣɨɬɞɨɯɧɭɜɲɢɯɜɧɢɯɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚɦɥɧɫɞɨɞɟɬɟɣ
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ  ɝɨɞɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɚɞɡɨɪɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɝɨɞɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɜɨɩɪɨɫɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɡɚɝɨɪɨɞɧɵɯɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɥɚɝɟɪɟɣɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɤɚɡɨɦ ɛɚɥɚɧɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɡɚɤɪɵɬɢɟɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɫɥɚɛɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɨɣ








ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɨɥɸ, ɨɤɨɥɨ  Ɂɚɝɨɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɥɚɝɟɪɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɥɢɲɶ ɨɤɨɥɨ  ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɥɟɬɧɢɯɥɚɝɟɪɟɣɨɬɞɵɯɚɞɥɹɞɟɬɟɣ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɨɱɟɧɶɚɤɬɭɚɥɶɧɚɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɫɱɢɬɚɸɬ
ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦɦɨɠɟɬ ɢ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ ɨɞɧɢɦɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɨɱɟɜɢɞɧɵ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɭɸɬ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢɩɨɟɡɞɤɢɪɢɬɦɢɱɧɨɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹɢɡɝɨɞɚɜ
ɝɨɞɱɬɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɨɛɥɟɝɱɚɟɬɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɛɢɡɧɟɫɚ>@




ȼɟɥɢɤɚ ɪɨɥɶ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ ɢ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɯɨɞɵ
ɩɨɟɡɞɤɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɜɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɶɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɭɱɢɬɶɫɹɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɤɪɚɫɨɬɭɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚ. ȼɚɠɟɧɬɭɪɢɡɦɢ
ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɧɹɬɢɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɟɫɫɨɜɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɄɪɨɦɟɬɨɝɨɞɟɬɫɤɢɣɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɬɭɪɢɡɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɉɨɷɬɨɦɭɦɨɠɧɨɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɞɟɬɫɤɢɣɬɭɪɢɡɦɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ




ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɬɨɹɬ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɟɪɧɭɬɶ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɞɟɬɫɤɢɣ
ɬɭɪɢɡɦ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɯ ɢ ɜɢɞɚɯ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ ɬɢɩ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɟɬɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɤɨɬɨɪɵɣɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɞɨɬɚɰɢɢɫɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣɮɨɧɞɨɜɫɨɸɡɨɜ
Ɉɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɦɢɬɟɬɵ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɝɪɚɦɦɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜɤɥɸɱɢɥɢɫɶ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɵ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɵ ɢ ɬɞ ɩɨ
ɬɭɪɢɡɦɭ ɚ ɬɚɤɠɟɨɪɝɚɧɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚɧɚɩɪɢɦɟɪɤɨɦɢɬɟɬɵɩɨɞɟɥɚɦɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɩɨɪɬɭɢ
ɬɭɪɢɡɦɭ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɥɢɰɟɢ ɢ ɬɞ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɬɨɠɟɜɤɥɸɱɚɸɬɜɫɜɨɢɭɱɟɛɧɵɟɩɥɚɧɵɷɥɟɦɟɧɬɵɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɪɚɡɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ Ɉɧɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ ɧɚ ɛɚɡɟ ɲɤɨɥ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɥɢɛɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɟ Ʉ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɟ ɤɪɭɠɤɢ ɢ ɫɟɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɩɢɫɚɧɵ ɤ ɪɚɡɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɪɟɝɢɨɧɨɜɊɨɫɫɢɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɬɚɤɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɠɟ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɜɫɮɟɪɭɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɸɢɞɪ
ȿɳɟɨɞɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶ ɞɟɬɫɤɢɟ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɟɛɚɡɵ
ɑɚɫɬɶɛɚɡɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɜɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɢɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣɫɬɚɬɭɫɞɪɭɝɢɟɜ-ɟɝɨɞɵXX ɜɟɤɚɛɵɥɢ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɫɬɚɥɢ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɧɨ ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢ ɪɚɛɨɬɭ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɜ ɷɬɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɭɬɟɜɨɤ ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤ ɧ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ
ɞɟɥɚɦɦɨɥɨɞɟɠɢɑɚɫɬɶɞɟɬɫɤɢɯɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɛɚɡɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹɩɨɥɢɧɢɢɎɨɧɞɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɋɪɟɞɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɫɤɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɟ ɤɥɭɛɵ ɢ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɜɨɟɧɧɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɤɚɭɬɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɞ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɋɨɸɡɵ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɨɝɭɬ ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɟɡ





























ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɛɚɡɟɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɬɭɪɢɡɦɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɟɦ ɱɬɨ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ
ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɨɫɹɬ ɧɟ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɭɫɥɭɝɤɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɷɬɢɯɭɫɥɭɝɉɨɷɬɨɦɭɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɠɢɞɚɬɶ ɱɬɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹ ɬɭɪɢɡɦɨɦ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨɤɚɡ
ɦɨɥɨɞɵɦ ɥɸɞɹɦ ɥɭɱɲɢɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɨɞɧɢɦɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɪɟɲɟɧɢɟɨɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ  ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ
ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɛɚɥɚɧɫɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ
ɫɬɟɩɟɧɶɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
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LIQUIDITY MANAGEMENT AND SOLVENCY OF THE ORGANIZATION
Abstract. On the present one of the main factors influencing the decision on acceptance of the contractual 
relations is liquidity and solvency. By means of detailed analytics it is possible to fix further problems in activity of 
the enterprise. In this work the basic concepts of liquidity and solvency are considered, the analysis and an 
assessment of liquidity and solvency of the organization is carried out.
Keywords:liquidity, solvency, liquidity of balance, liquidity of assets, liquidity degree.
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɉɰɟɧɤɚ ɛɢɡɧɟɫɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɞɥɹ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɨɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɨ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɩɪɢɱɢɧɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɜɟɥɢɤɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦɭɩɨɥɨɠɟɧɢɸ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɬɟɦɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɬɟɦɱɬɨɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚɞɥɹ
ɛɵɫɬɪɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢɜ ɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɫɪɟɞɟ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ –
